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MUSİKİ DAVAMIZDA BİR HESAPLAŞMA
Eski Türk sanal 
musikisinin yem bir 
üslûba istihalesi mese­
lesinde önce hatıra ge 
len engel, şimdiye ka­
dar lıemen daima ses nizamları,, tonal sistemler a- 
rasındaki esaslı farktan ibaret kalmıştır ve insana 
olmaz gibi gelir.
Fakat böyle sanmak ve düşünmekte bizi haltlt 
çıkaracak başka sebebleı de vardır ki başhcaiamil 
şöyle sırahyabiüriz;
1 — Satıhta ses sanatı (monodi) ile derinliği- 
ııe ses sanat» arasındaki ana karakter farkı, (hü • 
tün antik medeniyetler ve onlardan kalan Şark me 
deniyetlerinde olduğu gibi Türkler de musikiyi 
tek ses prensipinden ayırmadılar. İlk hıristiyanla - 
rın Romaya taşıdıklar» monodik musikinin band ı 
Polifoni ve Harmoniye" doğru bugüne kadar gelen 
hayret verici gelişmesine aid sebebler kadar, şark­
ta devam eden tek sesliliğin saikleri de belki hiç bir 
zaman çözülemiyecek paikolpjik muammalardan bi 
m i olarak kalacaktır. Her halde vakıa halinde gör 
düğümüm şudur ki, bir vakitler aynı Akdeniz çevre­
si medeniyeti kaynağından türeyen iki musiki bvı - 
gün, kaynaşmalarını çok ağır şartlara bağlı kılan 
*yr» yollarda gelişmişlerdir. Bundan dolayı mono 
dik bir Türk sanat eseri üzerinde polifoni lıatta 
armoni yolu ile yapılacak her tecrübe, ne kadaı 
marifetli olursa olsun, bir Japon estampına veya 
bir acem minyatürüne perspeetive koymak tadar 
başarısız, hazan gülünç sonuçlar veriyor, hum en 
sırıtıyor.)
2 —  Tonal sistem farkı. (Batı musikisinin hem 
kendi bünyesinden çıkan belli armoni kanunlarına 
bağlı, hem de sonsuz bir hüriyete elverişli on iki 
eşit aralıklı ses nizamına karşılık Türkler yirmi 
dört eşit olmayan aralıklı sistemi ve bu sisteme 
bağlı bir çok makamlar kullanıyorlar. Gerçi yirmi 
dörtlü sistem ve makam çokluğu, ilk bakışta ve 
bunlara fazla inananlara göre bir zenginlik gibi i- 
leri sürülmüşse de, bu doğru değildir ve müstakil 
dizi anlamında “ makam çokluğu” sadece bir ve­
himdir. Eski sanat musikimizi bilenlerden en yet­
kililerin son zamanlarda ortaya koyduklarına göre 
özel ve bağımsız dizi anlamında makamlar 12 veya 
14 dür ki şöyle üstün körü bir bakışla bunların 
yarısını batı musikisinde zaten kullanılan dizilere 
eşit tutmak, ötesini de antik makamlarla kısmen 
karşılaştırmak mümkün olur. Geri kalan dOrtsan 
küsûr, bunların ya transpozisyonları (şedlerı' ya 
but terkipleridir ki bunlara bizim de bugün bir ta-1 
kim yenilikler ilâve etmemize hiç bir engel tasav­
vur edilemez.
biyatı, geleneği, ge - 
lişme^i, en sağlam ve 
müesses vasıtaları ve 
metodları ile bir bi» - 
tün h a l i n d e  k a ­
yıtsız ve şartsız batı musikisini öğrenmek, kendi 
kendimize gelmek için evvelâ oraya, ta sonuna ka­
tlar cesarel ve imanla gitmekten başka yolumuz 
yoktur. Eslci musikimizin sahici değerini ancak hsı 
yoldan geçmekle anlayabileceğimiz gibi, onun için 
br istihale mümkünse ancak bıı yolun sonunda ger 
-Üleşebilir.
Böyle bir yolda gidiş, bazı taassubeuların san­
dıkları gibi, eski Türk musikisini bırakmak değil, 
tam tersine, onu sıkı sıkı tutmak olacaktır. Hem 
geçmişe saygısızlık, hem de geleceğe kast ve iha­
net halinde sürüp giden durum yerine eski Türk 
musikisini Üniversite fakültelerimiz ve konserva - 
tuvaıiarırmzın kürsülerine, arşivlerine ve zaman 
zaman ciddi itinalı, izahlı konser sahnelerine bırak­
mak vakti çoktan geldi.
Musiki; felsefesi, estetiği, tarihi, ses fizyoloji­
si, ses psikolojisi, pedagojisi, teori ve pratiği de, 
arşivler kuran, dergiler çıkaran, konserler veren 
müessese ve cemiyetlerin ciddî, bilgili, imanlı, me- 
todlu. sürekli ilgi ve gayretlerde yüksek kalitesini 
muhafaza edebilir. Bizim musikimizin bu genel 
musiki kavramı ve şartları dışında kalması, tecrid 
edilmesile onun muhtemel bir istihalesini değit. an­
cak ölümünü veya daha fenası, yüz karası halinde 
sürüklenip gitmesini bekliyebiliriz.
Pratik icra alanında, ses dizisine ait özellikler 
'.özünden batı musikisi metodlarile yetişenlerin, 
Türk musikisinde başarı gösteremiyeeekleri tar - 
zmdaki eski ve kökleşmiş iddia batıldır. Batı me - 
todları ile iyi yetişmiş gençlerin kısa bir bilgi edin 
me ve temrin devresinden sonra en karakteristik 
beste ve semaileri bütün ses kraliçeleri ve impara­
torlarından daha İyi söyliyebildiklerini tecrübele - 
rimle biliyorum. Hatta bugün bir avuç radyo sa - 
natkânmn eski sanat musikimizi İcra edişlerinde - 
ki başarıyı, kendi batıl inanışları için “ istismar” 
etmek istlyen 'gericiler”  bilmelidirler ki bu başa - 
rı, o sanatkârların batı bilgileri, batı metod ve an- 
layışile çalıştırılmakta olmalarına pek çok şey 
borçlu bir neticedir, bir İleri harekettir ve ilerlemek 
istemiyenlerin davalarına yarar mahiyette hiç de- 
üdir.
Halk musikimize gelince: Genel olarak, ses 
istemi, metrik ve ritmik özellikleri bakımından sa­
nat musikimizin bir çok unsurlarında müşteıak ol­
duğu gibi olmadığı nevilerile de gözüküyor. Müşte- 
' rek olduğu yerlerde de ne 24 lü sistem, ne de met-
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Şimdi bir de bu makam kalabalığının kullanı­
şında seyir denilen özelliklere bağlı sıkı kaideleri 
düşünelim. Bu kaidelerin besteciyi, eski şiirimizde­
ki mazmunlar gibi, sıkı sıkı bağlayan çerçevelerin- 
i den kurtulmak için modulation çarelerine baş-'ur - 
«mk mümkün olsa bile bu, batı musikisindeki haki­
kî modülasvon mefhumuna göre bir çareden ziya­
de çaresizlik değil midir?
Şu halde, gerek müstakil, gerek mürekkep di­
zilerimizin. yalnız seyir özellikleri yüzünden dar 
çerçeveler haUnıle kullantlmnst ve ancak bu şartla 
varlıkları, onların çokluklarında faızedilen değeri 
düşürmekte, hatta sanatkârın lıiiriyeti için /aı-şı lı 
bir hale getirmektedir.
3 —  Eski şiirdeki aruz vezinleri gibi ritmik 
kalıblar olan (usul) veya (ika) lavın bütün basit 
veya mürekkep cinsleri de böyle.
Ritmik tekerrürlerin, gizli veya belli taktiîerin 
kısa bir zaman için müsbet tesiri olsa bile sonunda 
mutlaka doğurdukları monotonluğun esiri olmak 
ve bundan kurtulmak için, meselâ; lüzumlu lüzum­
suz (syncope) 1ar içinde yuvarlanmak her haıde 
bu ritmik kalıblar için yüksek bir kıymete delâlet 
etmez. Batı sanatının alelade ölçü çizgilerinden bi­
le kurtulmak istedikleri bir ileri anlayış devrinde 
32 veya 88 zarblı (ika) lanmızla öğünmek boşu­
nadır.
Aruz gibi musikide de pek çok metrik ve rit - 
mik kalıplarımız vardır ve bunlar eski ses sanatı­
mızın önemli unsurlarındandır. Ancak cümiesi de. 
makamlarımız gibi, zenginlik değil belki ses maz - 
mumlarının teşekkülüne, hele sözlü musikide çok 
kere tuhaflık, çirkinlik derecesinde bozukluklara 
sebep olan başlıca bağlardan birisidir.
4 —  Şekillerimiz ise oldukça değişik ve hüner­
li olmakla beraber, yukaıdaki faktörlere bağlı kal 
mak yüzünden olacak, elastikiyet ve geniş soüık - 
tan mahrumdurlar.
5 Çalgılarımızın hepsi zarif, içli, örtülü ses 
leri; yapı, akord, registre ve teknik verimleriîe or­
taçağ güzelliklerinden yadigârdırlar. Dokunulma - 
ğa gelmiyecek kadar nazik ve o çağlara »iddirler.
6 —  Nihayet bütün unsurları ile bu musiki" 
muayyen bir duyuş tarzının ifadesidir. Kendi ken­
disine yeter ve olgun bir yemiş gibi mevsiminden 
öteye gitmez. Ne ses dizilerinin, ne makamlarının.
I ne ikalarının, ne de çalgılarının kılığını ve sıkı ni­
zamını değiştiremezsiniz. Bu, sahiden bir saygısız­
lık olur. Zaten tanzimatla beraber İsmail Dede Di­
lendi ve ondan sonraki cereyan ona, tek seslilik ve 
makamlılık vasıflarının dışına çıkmamakla bera - 
ber, bu bağların yahut Tanzimat hamlesinin elver­
diği nisbette, yeni bir şivenin mümkün olabilenini 
getirdi.
Bundan sonra tanı bir istihale olabilir mı. ola­
maz ini di ve düşünmek bey hudedir. Tırtıl da kele - 
bek olmak için iklim, sıcaklık derecesi, hava. ışık, 
ıslaklık - kuruluk, gıda, düşmanlardan korunma 
vesair bilinen bilinmeyen bir sürü şartlar ve tesir - 
terin bir araya gelmesinden doğan bir vasat içftıde 
kalırsa o şaşmaz sonuca varabiliyor. Kaldı ki tır 
t ılın kelebek olmak için tabiî istidadı olmak lâzım­
dır. Eski musikimizde böyle bir istidadı var Parzet 
•iŞimiz zaman bile onun, safhaları önceden biline- 
■"ivecek bir istihale geçirmesi için tek uygun vasat 
ı ’nrak be - alanından başka bir sev düşünmek müm 
■'n değildir.
Eti kuvvetli «rfl. ce bnH«. örnekleri, tarihi, ode-
rik esaslı sanat musikisindeki birinci derecede ve 
n ücerred m  h’yette karakteristik deği:, 21 ü sis 
..«inden aog*a makamlarla rapılauş nac' dilerin  ^
hır çoğunda müsamahalara ir. kân o l1, ğu gibi, bu 
müsamahayı halk ayni bir melodide-başka bir. böl»
1 S ede kendiliğinden de yapıyor, belkide asıl olun 
i budar, Çok defalar 24 1li sistemle münasebeti ol - 
I mayan parçalara tesadüf ediliyor. Metrik kalıblar 
ise' halk musikimizin dinamizmine ve çoğu parça - 
Jarın dans karakterine,' bütün başka milletlerin 
i halk musikisinde olduğu gibi, tabiî olarak yahışı- 
vor. Ötekinde ise bunlar - bazı dinî mistik şekiller 
müstesna - suni, mücerred kaiıblardn.
Bu beraberlikler ve ayrılıkların sebeblen ister 
çok eski kaynaklarda, ister karşılıklı tesirlerde ol­
sun her halde sanat musikimizle, halk musikîmiz en 
esaslı bir noktada, bütün bir karakterde ayrılıyor­
lar.
Mukadderat halk edebiyatımızla el eledeıı faz- 
I la. iç içe yürümüş olan halk musikimizde her par- 
! «a  - bazıları adam akıllı usta sanatkârlara çötiırii- 
ı lecek kadar işlenmiş de olsa - halkın tasarrufuna 
I geçmiştir, anonimdir ve folklor mahsulleri sayılır 
I Böyle olunca halk musikisinin başlı başına bir çok 
1 ilimlerle ilgili bir folklor mevzuu olması ve folklo­
run sanatla münasebeti gibi iki konu karşısında j  
kalırız. Yani bir taraftan folklorcu halk musikisi 
mahsulleri üzerinde belli çalışmaları yaparken di ■ 
ğer taraftan sanatçı, müzikal bakımdan teshil va­
zifesini üzerine alır.
“ Müzikal tesbit” ten ilk merhale de anladığı - 
mız, folklorik mahiyette bir eserin, bu mahiyeti 
muhafaza etmekle beraber milletlerarası bir müzik 
anlayışı seviyesinde sanat değeri kazanmasıdır. 
Bundan sonra sanatçının serbest çalışmasına türlü 
unsurlarla bir malzeme teşkil etmesi ve nihayet 
ona, bağımsız bir yaratış için ilham kaynağı olma­
sı safhaları gelir. Mahallî ve millî olduğu kadar 
beşeri ve sosyal değenle de bizim halk musikimizin 
bu çalışma yollarının hepsine birden temel olacak 
zenginlikte bir sanat kaynağı olduğunu musiki folk 
loru çalışmalanmızın önümüze çıkarmakta olduğu 
malzeme karşısında her gün biraz daha fazla hay­
ret ve heyecanla görüyoruz. ,
Bu abanda folklor araştırmalarının bilhassa \ 
tesbit işlerini daha geniş ve çabuk yapmak, beste­
ci sanatkârlara malzeme üzerinde üç tarzda çalış - 
ma için daha çok vakit ve imkân vermek, meydana 
çıkan sanat eserlerini yurda ve dünyaya yaymak 
batı musikisini bir bütün halinde tanımak vazife - \ 
mizle at başı beraber gidecek tek işimizdir.
Eski sanat musikisinden soysüzlaşmış olan pi j 
yasa ağzına gelince;
Bunun ocaklarını kanunla büsbütün kaldırmak 
kabil olmiyaeaksa, bazı şehirlerin muayyen sokak - 
larındaki yiyinti içinti yerlerine sıkıştırmak, ne I t ­
rî Merin, ne Dedel’lerin ne de halk türkülerimizin 
namusları ayaklar altına alınmayacak tarzda ken­
dine mahsus repertuvan içinde çemberlemek, içer­
den dışarıya dışardan içeriye kaçak ses sızmama - 
sına amansız bekçilik, gözcülük etmek mutlaka 
lâzım.
Radyolar kapanır, başka istasyonlara açılır - 
mı§... Kapansın! Bir gün, hepimiz de öldüğümüz 
vakit, çocuklarımızın değerli elleri o düğmelen 
yine kendimize çevirecektir.
(Hep bu topraktan)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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